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高校数学の解析指導における実践的研究 
－ ２次不等式の発展・統合場面を焦点に － 
 




















































































































































「√2 × √3の近似値を求めるならば，√2 × 3の近
似値を求めなさい」という手続きは，√𝑎 × √𝑏 =


























































































課題４ y = 𝑥2 + 2𝑥 − 3の簡単なグラフを描
こう 
課題５ グラフから𝑥2 + 2𝑥 − 3 > 0の解を求
めよう 
課題６ グラフから𝑥2 + 2𝑥 − 3 ≦ 0の解を求
めよう 
課題１ y = 2𝑥 − 4のグラフと𝑥軸の共有点
の𝑥座標を求めよう 
課題２ y = 2𝑥 − 4のグラフ上でy > 0をみ
たすの𝑥値の範囲を求めよう 
















































課題１では，既習内容であるy = 2𝑥 − 4とy = 0
をみたす𝑥の値を求める。課題２では不等式へと
発展させ，y = 2𝑥 − 4 と y > 0をみたす𝑥の値を
求めていく。これは，解グラフ表現【過程ｂ】と
解表記【過程ｃ】を行う活動である。また，y =









































過程 a 概念 b 
過程 b 概念 a，概念 c 
過程 c 概念 a 
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課題７ 次の２次関数の解を求めよう 
(1)𝑥2 − 4𝑥 + 2 ≧ 0 (2)𝑥2 + 𝑥 − 12 < 0 
(3)−𝑥2 + 2𝑥 + 15 ≦ 0 
課題８ 次の２次不等式の解を求めよう 
(1)𝑥2 − 4𝑥 + 4 > 0 (2)𝑥2 − 4𝑥 + 4≧0 


























1)(𝑥 − 2) < 0ならば不等式の解は1 < 𝑥 < 2と求
めることができる。この手続きに【概念 a】～【概





























































１ 1次関数と 1次不等式 
２ ２次関数と２次不等式(D > 0, 𝑎 > 0) 
３ ２次関数と２次不等式(D > 0, 𝑎 < 0) 
４ ２次関数と２次不等式(D = 0) 






























𝑏𝑥 + 𝑐＞0(< 0)の解は，２次関数y = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 +










代入すると(左辺) > 0(< 0)をみたす𝑥の値であ
る。そのため関数のグラフで考えると，グラフ上


























徒が多かった。そのつまずきとして「−3 < 𝑥 < 1

























































課題８の場面では，２次不等式𝑥2 − 4𝑥 + 4 > 0
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